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Obras publicadas por el 
Banco de la República 1923 - 1982 
Arango, Luis-Angel, 1903-1957 Don Julio Caro . Bogotá, 
Banco de la República, s.f. 
Arango, Luis-Angel, 1903-1957 Synthesis of the Colombian 
Economy. Bogotá, Banco de la República, s . f. 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Tratado de 
J'.tlontevideo y resoluciones aprobadas por la Conferencia 
de la A sociación Latinoamericana de Libre Come'rcio . .. 
Bogotá, Banco de la República, s.f. 
Banco de la República. Bogotá . Reforma Agraria en Colom-
bia. Bogotá, Banco de la República, s.f. 
Banco de la República. Bogotá. Concesión Salinas. Inaugura-
ción de la represa del río N eusa. Bogotá, Banco de la 
República, s.f. 
Banco de la República. Bogotá . Departamento de Investigacio-
nes Económicas. Colombia, guía para el inversionista. 
Bogotá, Banco de la República, s . f . 
Colombia. Prefect'ura de Control de Cambios. Estudios y 
comenta'rios sobre la interpretación de la resolt¿ción número 
175. . . Bogotá, Banco de la República, s.f . 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y 
el Sinú . Departamento de Pesca. El uBocachico". 
Bogotá, Banco de la República, s.f . 
Echan día, Daría, 1897- Facultades del legislador en rela-
ción con la Junta Di'rectiva del Banco de la República . 
Bogotá, Banco de la República, s.f. 
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Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior. 
Departamento de Recursos Humanos . Recursos y R e-
querimientos de personal de alto nivel. Bogotá, Gráficas 
del Banco de la República, s . f. 
Montevideo. Tratados. Tratado de Montevideo y resoluciones 
aprobadas por la Conf e'rencia de la Asociación Latinoame-
?'icana de Libre Comercio . . . s .f. 
Pérez, Francisco de Paula, 1891-1975. E xposición y docu-
mentos. Bogotá, Banco de la República, s. f. 
Res trepo Correa, Lía. 
blo antioqueño ... 
El p1·oblema de la nutrición en el pue-
Bogotá, Banco de la República, s .f. 
1923 - Banco de la República. Bogotá. Departamento de 
Investigaciones Económicas. Boletín de información eco-
nómica. Bogotá, Banco de la República, 1923-1958 . 
1924 - Arango, Luis-Angel, 1903-1957. Bancos de emi-
sión. . . Bogotá, Ed . Minerva, 1924. 
1924 - Colombia. Superintendencia Bancaria. Informes 
de la Supe?·intendencia Bancaria . Bogotá, Imp. del Ban-
co de la República, Anual: 1924-1968. 
1927 - Andrade, José Arturo, 1891-1946. E l Banco de la 
R epública. Bogotá, Ed. Minerva, 1927. 
1927 - Colombia. Leyes, decretos, 
de 1923 y exposición de motivos . 
1927. 
etc . Leyes 25, 45, 46 
Bogotá, Ed . Minerva, 
1929 - Andrade, José Arturo, 1891-1946. El Banco de la 
Repú blica, Bogotá, Ed. Minerva, 1929. 
1929 - Banco de la República . Bogotá . E xposición que 
el Banco de la República ha sometido al estudio del Tribunal 
Supe?-ior de Bogotá. Bogotá, Ed. Minerva, 1929. 
1930 - Colombia. Congreso. S enado . Comisión de Bancos. 
Informe de la Comisión de Bancos del Senado sobre el pro-
yecto de ley reformatorio de la L ey 25 de 1923. . . Bogo-
tá, Ed. Minerva, 1930 . 
1930 - Misión Kemmerer. Proyecto de L ey de la Comisión 
de Consejeros financie?·os sob'te establecimientos bancarios . 
Bogotá, Imp. Nacional, 1930. 
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1931 - Bogotá (Colombia) , Bolsa. l nfo1·mes y balances. 
Bogotá, Imp. del Banco de la República. Anual: 1931-1957. 
1932 - Banco Central Hipotecario, Bogotá. Balances e 
Informes . Bogotá, Banco de la República. 
Anual: 1932-1968. 
1936 - González Brun, Guillermo. Gobernantes de Co-
lombia, 1470, 1538, 1810, 1936 . Bogotá, Ed. Surameri-
cana, 1936. 
1938 - Hernández de Alba, Guillermo, 1906- C'rónicas 
del muy ihtstre Colegio Real Mayor de Nuest1·a Señ01·a del 
Rosario. . . Bogotá, Ed. Centro, 1938-1940. 
1943 - Caro, Miguel Antonio, Pres. de Colombia, 1843-1 909. 
Escritos sobre cuestiones económicas. Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1943. 
1943 - Colombia . L eyes, dect·etos, etc. Disposiciones le-
gales y 11 eglamenta1-ias sobre control de las compañías de 
seguros. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1943. 
1944 - Banco de la República. Bogotá, Museo del 01·o. 
El Museo del Oro . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1944 . 
Triffin, Robert . 
Colontbia. 
La moneda y las instituciones banca1·ias en 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1944. 
1945 - Banco de la República. Bogotá . Depa1·tamento de 
Investigaciones Económicas. Boletín g?·áfico. Bogotá, 
Banco de la República. Periodicidad varia: 1945-1973. 
Colombia. Ministe1·io de Hacienda y C?·édito Público. B ogotá, 
Oficina de Cambios. Imp01·taciones y expo1·taciones. 
Bogotá, Banco de la República, 1945-1947. 
Gómez Naranjo, Pedro Alejandro, 1894-1959. El fondo de 
estabilización . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1945 . 
Torres García, Guillermo. Hist01'ia de la moneda en Colom-
bia. Bogotá, Banco de la República, 1945. 
1946 - Banco Central Hipotecario. Bogotá. Reglamento 
interno de t1·abajo. Bogotá, lmp. Banco de la República, 
1946. 
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Colombia. Superintendencia Bancaria. Resoluciones. Bogo-
tá, Banco de la República. Biblioteca posee: 1946-1962. 
Banco de la República. Bogotá. Notas editoriales de la Re-
vista del Banco de la República . Bogotá, Imp. del Banco 
de la República. Biblioteca tiene: 1951-1955. 
1947 - Comité de Asuntos Económicos Internacionales. 
Bogotá. Documentos 'relacionados con el estudio de la 
carta de come'rcio mundial . Bogotá, Imp . del Banco de la 
República, 1947 . 
Pérez, Francisco de Paula, 1891-1975. T emas económicos y 
fiscales. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1947. 
Torres García-Herreros, Leonel. La actividad económica co-
lombiana. Bogotá, lmp . del Banco de la República, 1947. 
1948 - Banco de la República Bogotá . Biblioteca. Catá-
logo general de libros. . . Bogotá, Imp. del Banco de la 
República, 1948-1950. 
Banco de la República Bogotá. Departamento de Investigacio-
nes Económicas. Ensayo de síntesis industrial de Co-
lombia. Bogotá, lmp . del Banco de la República, 1948 . 
Banco de la República . Bogotá . Museo del Oro, 1923-1948 . 
El Museo del Oro, 1923-1948. Bogotá, Imp . del Banco 
de la República, 1948. 
Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Museo de Arte 
Colonial. Museo de Arte Colonial . Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1948. 
Conferencia Interamericana 9a. Bogotá, abril 1948. Acta 
final y pactos celebrados en la IX Conferencia lnterameri-
cana. Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1949 . 
J aramillo A rango, Jaime, 1897-1962 . A propósito de algunas 
piezas inéditas de orfebrería chibcha. Bogotá, Imp . del 
Banco de la República, 1948. 
Martínez Recamán, Jaime, 1923- Comenta'rios a la ley orgá-
nica del Banco de la R epública, Bogotá, Banco de la Repú-
blica, 1948. 
Mesa González, Humberto . Banco Emiso'r, fisco y p'roteccio-
nismo aduane1·o . Tunja, Imp. Oficial, 1948. 
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Otero Muñoz, Gustavo, 1894-1957. El Banco de la R epública, 
1923-1 948. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1948. 
Otero Muñoz, Gustavo, 1894-1957. Esmeraldas de Colombia; 
1928-1 948 . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1948. 
1949 - Federación Nacional de Cafeteros. Bogotá. Bole-
tín. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1949. 
1950 - Banco de la República. Bogotá. Arancel de Adua-
nas . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1950. 
Banco de la República. Bogotá. Balanza de pagos de Colom-
bia, 1938-1946. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1950. 
Banco de la República. Bogotá. lnaugu,ración de la escuela 
primaria del barrio de San ta Lucía . Bogotá, Imp. Banco 
de la República, 1950. 
Colombia. Leyes, dec'retos, etc. 
Banco de la Repú blica". 
1950. 
L ey 25 de 1923 110rgánica del 
Bogotá, Banco de la República, 
Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público . Notas 
explicativas del arancel de aduanas. Bogotá, Banco de la 
República, 1950 . 
Currie, Lauchlin, 1902- Bases de un programa de fomento 
paTa Colombia. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
117 pág.' 1950. 
Currie, Lauch1in, 1902- Bases de un programa de fomento 
pa1·a Colombia. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
2 vol., 1950. 
In ter-American Statistical Congress and related meetings, 2nd. 
Bogotá J anuary, 1950. Second Inter-A merican Statistical 
Cong1·ess and 1·elated meetings . Bogotá, Imp. del Banco 
de la República, 1952. 
Margaim, Carlos R. Estudio inicial de las colecciones del 
Museo del Oro del Banco de la República, 1950 . Bogotá, 
Imp. del Banco de la República, 1950 . 
Villaveces Restrepo, Carlos, 1907- 11Bancos centrales de emi-
sión". Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1950. 
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1951 - Comité de Desarrollo Económico . Colombia. In -
forme final, septiembre 1950-agosto 1951. Bogotá, Imp. 
del Banco de la República, 1951. 
M anizales : texto de Edgardo Sal azar San taco loma. Bogotá, 
Banco de la República, 1951. 
Reichel-Dolmatoff, Gerardo, 1912- Datos histót~cos-cultura-
les sobTe las tribus de la antigua Gobernación de Santa 
M arta. . . Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1951. 
1952 - Banco de la República, Bogotá. Departamento de 
Investigaciones Económicas . Valot· de las ventas en los 
grandes almacenes. Bogotá, Imp. del Banco de la Re-
pública, 1952. 
Franco Ramírez, Ramón, 1901-
rior, económica y humana . 
la República, 1952. 
Colombia: geografía supe-
Bogotá, Imp . del Banco de 
Rivas Groot, José María, 1865-1923. A suntos económicos y 
fiscales. Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1952 . 
Suárez, Marco Fidel, Pres . de Colombia, 1855-1927. Su eños 
gramaticales de Luciano Pulgar . Bogotá, Imp. Banco 
de la República, 1952. 
Tt·es estudios sobre la clase media en Colombia. 
del Banco de la República, 1952. 
Bogotá, Imp. 
1953 - Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográfi-
cas de la Amazonia Colombiana . Miscelanea Pad1·e Ca-
telví. Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1953. 
Gómez Parra, Eugenio José, 1878-1957. Dicciona'rio geog?·á-
fico de Colombia. Bogotá, Imp. del Banco de la Repú-
blica, 1953. 
Medem, Federico . Estudio inicial sobt·e las rep'resentaciones 
zoomorfas precolombinas en el arte indígena de Colom,bia. 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1953. 
Pérez Arbeláez, Enrique, 1896-1974. R ecu1·sos Naturales de 
Colombia. Su génesis, su medida, su aprovechamiento, con-
servación y renovación, dificultades naturales de Colombia 
y lucha contra ellas, por Enrique Pérez Arbeláez. Bogo-
tá, Imp . del Banco de la República, 1953-1959. 
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Ramírez, Jesús Emilio, 1904- El terre1noto de Arboledas, 
Cucutilla y Salaza1· de las Palmas, 8 de ju lio 1950. Bogotá, 
lmp. del Banco de la República, 1953. 
Vargas, Pedro Fermín, P ensamiento político. Bogotá, Imp. 
del Banco de la República, 1953. 
1954 - Banco de la República, B ogotá. Museo del Oro. 
80 M asterpieces from the Gold Museum. Bogotá, Print. 
Off. of the Banco de la República, 1954. 
Colombia. Dirección Nacional de Planeación Económica y Fis-
cal . P lan de Boyacá; inversiones, 1954-1958. Bogotá, 
Imp . del Banco de la República, 1953. 
Colombia. Dirección Nacional de Planeación Económica y Fis-
cal. Plan del Valle del Cauca; in versiones, 1954-1958 . 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1954. 
Colombia. Leyes, dec1·etos, etc . A1·ancel de aduanas (decreto 
2218 de 1950, julio 10) y otros que lo adicionan o modifi-
can. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1954. 
Ortega Ricaurte, Enrique, 1893-1962. Heráldica Nacional; 
estudio documental. Bogotá, Imp. del Banco de la Repú-
blica, 1954. 
Leyva, José Pablo. Preguntas y 1·espuestas sob1·e tubeTculosis 
pulmona1·. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1954. 
Osorio Lizarazo, José Antonio, 1900-1964. El árbol turbu-
lento. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1954. 
Pérez de Barradas, José, 1900- 01·feb1·er·ía prehispánica de 
Colombia ; estilo calima. . . Obra basada en el estudio de 
las colecciones del Museo del Oro del Banco de la República . 
Madrid, Talls. Gráfs. "Jura", 1954 . 2 vol. 
Restrepo, Roberto, 1897-1956. Gentilicios de Colombia. (adop-
tados por la Academia de la Lengua) . Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1954. 
1955 - Bodas de plata del Centro de Acción Social Infantil, 
1930-1 955 . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1955. 
Colombia. Dirección Nacional de Planeación Económica y Fis-
cal. Informe sobre deuda pública interna. Bogotá, 
Imp. del Banco de la República, 1955. 
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Hirschman, Albert O . Colombia; highlights of a developing 
economy. Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1955 . 
León Rey, José Antonio, 1903-
oriente de Cundinamarca" .. . 
de la República, 1955. 
uEl lenguaje popular del 
Bogotá, Imp . del Banco 
Pineros Corpas, Joaquín, 1915- Breviario de la bandera. 
Bogotá, Imp . del Banco de la República, ·1955 . 
1956 - Academia Colombiana de la Lengua. B ogotá. 
Anuario colombiano de la Academia . Bogotá, Imp . del 
Banco de la República, 1956 . 
Ca1·tas al Libertador; edición facsimilar. Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1956 . 
Cortés, Jesús María . Indice alfabético general de los sueños 
de Luciano Pulgar . Bogotá, Imp . del Banco de la Re-
pública, 1956. 
Homenaje a su Eminencia el Cardenal Luque. 
del Banco de la República, 1956 . 
Bogotá, Imp. 
Ortega Torres, Jorge, 1911- Marco Fidel Suárez; bibliogra-
fía. Bogotá, Banco de la República, 1956 . 
Otero Muñoz, Gustavo, 1894-1957. Don Manuel del Socorro 
R od1·íguez, homenaje en el II centenario de su nacimiento. 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1956. 
Pérez de Barradas, José, 1900- Viejas y nuevas teo1·ías sob1·e 
el o1·igen de la or[eb1·ería prehispánica en Colombia . Bo-
gotá, Imp . del Banco de la República, 1956 . 
Sociedad de Mejoras y 
de Quesada 1955. 
blica, 1956. 
Ornato . Bogotá. El premio Jiménez 
Bogotá, Imp. del Banco de la Repú-
1957 - Reunión de Técnicos de los Bancos Centrales del 
Continente Americano, 5a., Bogotá, 1957 . Memoria . .. 
Bogotá, Banco de la República, 1957. 5 vol. 
Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Ame-
ricano, 5a., Bogotá, junio, 1957. Origen, significado y 
utilidad de los coeficientes bancarios . Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1957. 
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1958 - Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Departamento de 
Bibliografía. Anuario bibliográfico colombiano, 1951-
1956; compilado por Rubén Pérez Ortiz. Bogotá, Imp. 
del Banco de la República, 1958. 
Muñoz, Laurentino. Historia del Hospital de San José, 1902-
1956 . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1958. 
1959 - Banco de la República, Bogotá . Biblioteca "Luis-An-
gel A rango". Incunables bogotanos, siglo XVIII. Bogotá, 
Imp. del Banco de la República, 1959. 
Hettner, Alfred, 1859-1941. La Cordillera de Bogotá; r esul-
tados de viajes y estudios por el Dr. Alfred Hettner con 
mapas y perfiles; Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1959. 
1960 - Banco de la República, Bogotá. Guía turística. 
Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1960. 
Próceres, 1810. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1960. 
Friede, Juan, 1901- Descubrimiento del Nuevo Reino de Gra-
nada y Fundación de Bogotá (1536-1539), según documen-
tos del Archivo General de Indias. Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1960. 
Proceso histórico del 20 de julio de 1810; documentos. 
tá, Imp. del Banco de la República, 1960. 
Bogo-
1961 - Echeverri Herrera, Carlos, Ensayo sobre monopo-
lio. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1961 . 
López de Mesa, Luis, 1884-1967. Rudimentos de onomatolo-
gía . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1961. 
Banco de la República, Bogotá. Biblioteca uLuis-Angel Arango". 
Catálogo general de libros. . . Bogotá, Imp. del Banco 
de la República, 1961-1975. 15 vol . 
Banco de la República. Bogotá. Biblioteca uLuis-Angel A1·ango". 
Papeletas bibliográficas para el estudio de la historia de 
Colombia. . . Bogotá, Imp . del Banco de la República, 
1961 . 
Colombia. Departamento Administrativo de Planeación y Serr·-
vicios Técnicos. Plan general de desaTrollo económico y 
social. .. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1961-
1962. 
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Currie, Lauchlin, 1902- Ensayos sobre planeación ; introduc-
ción a una teoría de desarrollo conocida como operación 
Colombia. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1961-
1962. 2 vol . 
1962 - Banco de la República. Bogotá. Fondo de Emplea-
dos . Informes estatutarios a la Asamblea General del Fondo 
de Empleados del Banco de la República . Bogotá, Imp . 
del Banco de la República, 1962. 
Colombia. Ministerio de Fomento. Oficina de Comercio E xt e-
rior . Concesiones arancelarias y cambiarias otorgadas a 
y por Colombia en las negociaciones de Montevideo . 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1962 . 
Morales Benítez, Otto, 1920- T estimonio de un pueblo; 2a. 
ed . ilustraciones de Lucy Tejada y Luis Angel Rengifo. 
Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1962. 
1963 - F riede, Juan, 1901- L os quimbayas bajo 
mi nación española ; estudio documental ( 1539-1810) 
gotá, lmp . del Banco de la República, 1963. 
la do-
Bo-
Laverde Amaya, Isidoro, 1852-1903 Ojeada histórico-cTítica 
sobre los orígenes de la literatura colombiana . . . Bogotá, 
Imp . del Banco de la República, 1963. 
Mark, Edward, Acuarelas de Mark; testimonio pictór ico de 
la Nueva Granada . . . Bogotá, Antares-Arco, 1963 
Ediciones del Banco de la República. 
Banco de la República . Bogotá. Depa1·tamento de Investigacio-
nes E conómicas . Conceptos, definiciones y metodología 
de las cuentas nacionales de Colombia, 1950-1961. Bo-
gotá, Imp. del Banco de la República, 1963 . 
Santander, Francisco de Paula. P1·es . de Col01nbia . 1792-1840 . 
Diario del general F rancisco de Paula Santander en Euro-
pa y los E. E. U . U. 1829-1832. Bogotá, Imp. del Banco 
de la República, 1963 . 
Torres León, Fernán . La cultura en Colom bia 1963-1964; 
arte, literatura, música y teatro. Bogotá, Imp. del Banco 
de la República, 1963. 
1964 - Alviar Ramírez, Osear, 1927-
pública y sus funciones . Bogotá, 
República, 1964. 
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Banco de la República. Bogotá . Departamento de Crédito E x-
terno. Directorio de exportadores y de exportaciones de 
Colo'mbia: 1963. Banco de la República, 1964. 
Banco de la República, Bogotá. The export poten ti al of se-
lected colombian industries . Bogotá, Colombia . Cam-
bridge, Arthur D. Little, 1964. 
Romero, Mario Germán, 1910- Joan de Castellanos; un exa-
men de su vida y de su obra. Bogotá, Imp. del Banco 
de la República, 1964. 
1965 Colombia. Departamento Administrativo de Planea-
ción y Servicios T écnicos. Mar keting and storage facil-
ities for grain and tuberous crops. . . Baltimore, Kansas 
City, Weitz-Hettelsater, 1965. 
Colombia. L eyes, decretos., etc. Ley la. de 1959, "Régimen 
de cambios internacionales y comercio exterior". Bogo-
tá, Imp . del Banco de la República, 1965 . 
Comisiones de Estudios Económicos y Sociales, Bogotá, 1965 . 
Comisión de estudios . Bogotá, Imp. del Banco de la Re-
pública, 1965. 2 vol . 
Pérez de Barradas, José, 1900-
Colombia; estilos quimbaya 
H. Fournier, 1965. 2 vol. 
Orfebrería prehispánica de 
y otros. . . Bogotá, Madrid, 
Romero Castañeda, Rafael. Flo'ra del Centro de Bolívar . 
Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1965. 
Silva, José Asunción, 1865-1896, Infancia; cartilla poét ica. 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1965. 
Silva, José Asunción, 1865-1896 . Obras completas. . . Bo-
gotá, Imp. del Banco de la República, 1965. 
1966 . - Banco de la República. Bogotá. Palacio de San 
Carlos . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1966. 
Banco de la República. Bogotá. Depa·rtamento de Investigacio-
nes Económicas . Registros de importación. . . (reembolsa-
bles y no reembolsables) . Bogotá, Imp. del Banco de la 
República, 10 vol. Biblioteca t iene: 1966-1970 . 
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Cacua Prada, Antonio, 1932- Don Manuel del Socorro Ro-
dríguez: itinerario documentado de su vida, actuaciones y 
escritos . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1966. 
Castro, Dicken. La Guadua. . . Bogotá, Imp. del Banco 
de la República, 1966 . 
Martínez, Carlos . Apuntes sobre el urbanismo en el Nuevo 
Reino de Granada. Bogotá, Imp. del Banco de la Repú-
blica, 1966. 
Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Ame-
ricano, 8a., Buenos Aires, 1966 Reseña de los aconteci-
mientos bancarios, monetarios y cambiarías en Colombia 
desde 1963. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1966. 
1967 - Club filatélico. Bogotá. VI E xposición filatélica na-
cional, etc. Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1967. 
Forero Benavides, Abelardo, 1912-
hacia Bayona. . . Bogotá, Imp. 
blica, 1967. 
Hernández de Alba, Guillermo, 1906-
blica de Colombia. Bogotá, Imp. 
blica, 1967. 
Cuatro coches viajan 
del Banco de la Repú-
Como nació la R epú-
del Banco de la Repú-
Téllez, Hernando, 1908-1966 Confesión de parte, (liter arias, 
sociales, notas) . Bogotá, Imp . del Banco de la Repú-
blica, 1967. 
Uribe White, Enrique. Iconografía del Libertador Simón 
Bolívar. Bogotá, Andes, 1967. 
1968 - Banco de la República, Bogotá. Biblioteca "Luis-
Angel A rango". Indice gene'ral del Boletín Cultural y 
Bibliográfico; febrero 1958-febrero 1966. Bogotá, lmp. 
del Banco de la República, 1968. 
Banco de la República. Bogotá. Departamento de Investigacio-
nes Económicas. El cultivo de la caña y la indu,st?·ia 
panelera en los departamentos de Caldas, Risa1·alda y Quin-
día . . . Manizales, lmp. del Banco de la República, 1968. 
Consuegra, David. 0?-namentación Qalada en la orfebrería 
indígena precolombina. . Bogotá, Gráficas Castilla, 1968. 
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Castillo y Guevara, Francisca Josefa del, 1671-1742. Obras 
completas . Bogotá, lmp. del Banco de la República, 1968. 
2 vol. 
Congreso Latinoamericano del Ahorro, lo. Bogotá, 17-23 julio, 
1966 . E l ahorro en Latinoamérica, Estados Unidos y Espa-
ña. Bogotá, lmp. del Banco de la República, 1968. 
López N arváez, Carlos, 1898-1971, tr. Poemas; franceses, 
italianos, portugueses, haitianos, ingleses y norteamerica-
nos. . . Bogotá, lmp. del Banco de la República, 1968. 
Maya, Rafael P. 1897-1980, Sonetos. Bogotá, Banco de la 
República, 1968 . 
Papel periódico ilustrado 1881-1897 ; reproducción de los graba-
dos en madera (xilografías) del "Papel periódico ilustra-
do". Bogotá, lmp . del Banco de la República, 1968. 
1969 - Acevedo, Juan Miguel, 
de Juan Miguel Acevedo . .. 
la República, 1969. 
1807-1889. Autobiografía 
Bogotá, lmp. del Banco de 
Alza te A ven daño, Gilberto, 
de Alzate Avendaño . 
pública, 1969. 
1910-1960. El pensamiento vivo 
Bogotá, Imp. del Banco de la Re-
Barriga Villalba, Antonio María 1890- Comp. El emprés-
tito de Zea y el préstamo de Erick Bollman de 1822. 
Bogotá, lmp. del Banco de la República, 1969. 
Friede, Juan, 1901- La Batalla de Boyacá -7 de agosto de 
1819- a través de los archivos españoles.. . Bogotá, 
lmp. Banco de la República, 1969. 
Hambleton, John H. Diario del viaie por el Orinoco hacia 
Angostura . . . Bogotá, Imp . del Banco de la República, 
1969. 
Montezuma Hurtado, 
de los muertos . 
1969. 
Alberto, 1906- Los clavijas y la casa 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Ame-
ricano, 9a. Lima, septiembre 1969. Colombia; comporta-
miento general de la economía, acontecimientos bancarios, 
monetarios y cambiarios 1966-1969 . . . Bogotá, lmp. del 
Banco de la República, 1969. 
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Schumacher, Herman Albert, 1839-1890. Biografía cultural 
del sabio Caldas . . . Traducción del alemán por: Gerardo 
Paz Otero. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1969. 
1970 - Banco de la República. Bogotá. Departamento de 
Investigaciones Económicas. La actividad petrolera en 
Colombia. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1970. 
Banco de la República, Bogotá. DepartamentC? de Investigacio-
nes Económicas. Registros de exportación e importa-
ción. . . Bogotá, Imp . del Banco de la República. Biblio-
teca tiene: 1970-1973. 
Casas, José Joaquín. Obra selecta. Bogotá, Imp. del Ban-
co de la República, 1970. 
J aramillo Uribe, Jaime. Antología del pensamiento político 
colombiano . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1970. 
1971 - Banco de la República. B ogotá . Departamento de 
Investigaciones Económicas. Análisis preliminar de las 
cuentas de flujo de fondos financieros de la economía co-
lombiana, 1962-1969. Bogotá, Imp. del Banco de la Re-
pública, 1971. 
Banco de la República, Bogotá . Museo del 
Oro - estudios . . . por Jo y ce de Heller. 
Banco de la República, 1971. 
Oro. El Museo del 
Bogotá, Imp . del 
Caballero CaldeTón, Eduardo. Yo, el Alcalde . . . Bogotá, 
lmp. del Banco de la República, 1971. 
Colombia. Congreso. Congreso de Cúcuta, 1821 ; libro de 
Actas. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1971 . 
Colombia. Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". Diccio-
nario geográfico de Colombia. Bogotá, Ed. Andes, 1971. 
2 vol. 
Duarte French, Jaime. Florentino González ; razón y sinrazón 
de una lucha política. Bogotá, Imp. del Banco de la Re-
pública, 1971. 
1972 - Banco de la República. B ogotá. Departamento de 
Investigaciones Económicas. Inte1·cambio comercial fron -
terizo Colombo-venezolano; Bogotá, Imp. del Banco de la 
República, 1972. 
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Banco de la República . Bogotá. Catálogo de la Biblioteca 
Luis-Angel A rango; fondo Colombia. Bogotá, Imp . del 
Banco de la República, 1972-1979. 
Grass, Antonio. Diseño precolombino colombiano ; el círculo 
... Museo del Oro, Banco de la República. . . Bogotá, Lit. 
Arco, 1972. 
La minería antioqueña; literatura-tradiciones-documentos .. . 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1972 . 
1973 - Banco de la República. Bogotá. Monedas de Co-
lombia, 1813-1973; (plata, cobre, níquel). Bogotá, Banco 
de la República, 1973- 1 vol. 
Banco de la República. Bogotá. Departamento de Investiga-
ciones Económicas. Desarrollo de la infraestructura del 
transporte en Colombia. Bogotá, Imp. del Banco de la 
República, 1973. 
Banco de la República. Bogotá. Museo del Oro. El Dorado. 
Bogotá, Lit. Arco, 1973. 
Banco de la República. Bogotá . Oficina de Cambios. División 
de Análisis Económico. E xportaciones manufacturadas 
por empresas con inversión extranjera directa. Bogotá, 
Imp. del Banco de la República, 1973. 
197 4 - Banco de la República. Bogotá. Departamento de 
Investigaciones Económicas. Estudio evaluativo sobre el 
cacao . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1974. 
Banco de la República. Bogotá. Departamento de Investigacio-
nes Económicas . Informe sobre la industria de la con-
fección en Risaralda. Bogotá, Imp. del Banco de la Re-
pública, 197 4. 
Banco de la República. Bogotá. Departamento de Investigacio-
nes Económicas. Colombia; the investor's guide. Bo-
gotá, Imp. del Banco de la República, 197 4. 
Banco de la República. Bogotá. Oficina de Cambios. División 
de Análisis Económico . Importaciones y balanza comer-
cial de la industria manufacturera con inversión extranjera 
directa. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1974. 
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Colombia. Presidente, 1970-1974. (Pastrana Bo'rrero, Misael, ) 
Integración popular; el Presidente de la República ... 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 197 4. 
1975 - Banco de la República. Bogotá. Departamento de 
Investigaciones Económicas. Indice económico; selección 
de artículos de las publicaciones recibidas por la Biblioteca 
y Hemeroteca. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1975. 
Colombia. Depa1·tamento Nacional de Planeación. Para ce-
r?·ar la b1•echa; plan de desarrollo social, económico y re-
gional 1975-1978. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1975. 
Colombia. Presidente, 1958-1962. (Lleras Camargo, Alberto) . 
Memorias de Alberto Lleras; Mi gente. Bogotá, Imp. 
del Banco de la República, 1976. 
1976 - Arévalo, Guillermo Alberto. Luis C . López ; obra 
poética. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1976. 
Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico . Industrializa-
ción y Comercio E xterior. Bogotá, Imp. del Banco de la 
República, 1976. 
Colombia . Presidente, 1974-1978 . (Alfonso López Michelsen ). 
Mensaje al Cong'reso Nacional. Bogotá, Imp. del Banco 
de la República, 1976. 
1976 - López, Luis C. Obra poética ... Bogotá, Banco 
de la República, 1976. 
1977 - Banco de la República. B ogotá. Museo del 0 1·o. 
Ficha para la clasificación de orfebrería prehispánica; por 
Clemencia Plazas de Nieto. Bogotá, Imp . del Banco de la 
República, 1977. 
1978 - \iViesner, Eduardo. Ordenamiento urbano y pla-
neación nacional en Colombia . . . Bogotá, Imp. del Ban-
co de la República, 1978. 
1979 - Colección de la Biblioteca Luis-Angel Arango. 
Catálogo. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1979. 
Vol. I, Tomo I . 
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1980 Banco de la República . Bogotá. Biblioteca Luis-An-
gel A rango. Albe'rgues del Libertador en Colombia. 
Bogotá, OP. Gráficas, 1980. 
Colombia. Ministerio de Relaciones Exte1"ior·es. Libro Blanco 
de la República de Colombia, 1980. Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1980. 
Miramón, Alberto. Bolívar en el pensamiento europeo de su 
época, Bogotá, Valencia Editores, 1980. 
R omancero colombiano ; homenaje a la memoria del Libertador 
Simón Bolívar en su primer centenario 1783-1883 . Bo-
gotá, Imp. del Banco de la República, 1980. 
Tello, Jaime. Como crece la sombra; 
de escritores y artistas colombianos. 
República, 1980. 
antología bolivariana 
Bogotá, Banco de la 
Umaña Bernal, José, Tres cantores de Bolívar. Bogotá, Li-
tografía Arco, 1980 . 
Valencia, Guillermo. La glor·ificación del Libertador. Bo-
gotá, Imp. del Banco de la República, 1~80. 
Val tierra Angel, P. S. J., Cua?"to centenaTio del nacimiento 
de San Pedr·o Clave?"; ... El esclavo de los esclavos, El for-
jador de una raza . El hombre y la época (1580-1980) 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1980. Tomo I . 
Banco de la República, Bogotá . Biblioteca Luis-Angel Arango . 
Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. I- , N o. 1- 1958. 
1981 - Bossa Herazo, Donaldo Nomenclator caTtageneTo . 
Bogotá, Op. Gráficas, 1981. 
Echavarría, Juan José y Alfredo Fu~mtes H. R elaciones eco-
nómicas de Colombia con los países del Ca1·ibe Insulwr . 
Bogotá, Banco de la Repúbiica, 1981. 
El Dorado . 4a. ed. Bogotá, Litografía Arco, 1981 . 
Lemaitre, Eduardo Rafael Reyes: biografía ele un gran co-
lombiano. 4a. ed. Bogotá, Banco de la República, 1981. 
Ortiz González, Rafael Poesía. Bogotá, Litografía Arco, 
1981. 
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Patiño Rosselli, Alfonso La prosperidad a debe y la gran cri-
sis : 1925-1935. Bogotá, Editora Guadalupe, 1981. 
Pombo, Rafael Antología poética; selección realizada por J a-
na V áchová de Galindo. Bogotá, Editora Guadal u pe, 1981. 
Rodríguez, Gustavo Humberto 
dista y caudillo . 2a. ed . 
1981. 
O laya Herrera: político, esta-
Bogotá, Banco de la República, 
Sarmiento Buitrago, Luis Jurisprudencia constitucional: 1969-
1979. Bogotá, Editora Guadalupe, 1981. 2 v. 
1982 - Alvarez Restrepo, Antonio Los golpes de estado 
en Colombia. Bogotá, Litografía Arco, 1982 . 
Echandía, Darío 
pública, 1982. 
Obras selectas. 
5 V . 
Bogotá, Banco de la Re-
Hernández de Alba, Guillermo Como nació la República de 
Colombia, segunda serie documental: 1812-1 817. Bogotá, 
Banco de la República, 1982. 
Pérez Preciado, Alfonso Ecología para todos. Bogotá, Ban-
co de la República, 1982 . 
COLECCION ARCHIVO DE LA ECONOMIA NACIONAL 
l. Humboldt, Alexander, baron von, 1769-1859. M emo?·ia 
1·aciocinada de las salinas de Zipaquirá. . . prólogo de Luis 
Angel Arango. Bogotá, Imp. del Banco de la Repúbli-
ca, 1952 . 
2. Restrepo, José Manuel, 1781-1863. Memoria sob1·e amo-
nedación de O?'O i plata en la Nueva Granada, desde 12 de 
julio de 1753 hasta el 31 de agosto de 1859 . . . Bogotá, 
Imp. del Banco de la República, 1952. 
3. Colombia. Secretaría de Hacienda. Memoria de Ha-
cienda 1823-1826-1827; por José María del Castillo y Rada. 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1952. 
4. Obse?·vaciones sobre el comercio de la Nueva Granada con 
un apéndice relativo al de Bogotá . Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1952. 
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5 . Restrepo, José Manuel, 1781-1863. 
cultivo del café . Bogotá, Imp. del 
blica, 1952. 
Memorias sobre el 
Banco de la Repú-
6. Uribe Uribe, Rafael, 1859-1914. Estudios sobTe café . . . 
7 . 
8. 
9. 
carta-prólogo de su hijo Carlos Uribe Gaviria. Bogotá, 
Imp. del Banco de la República, 1952. 
Res trepo, Vicente, 1837-1899. 
de oro y plata de Colombia . 
E studio sobre las minas 
Bogotá, Imp. del Banco de 
la República, 1952 . 
Rivas Groot, José María, 1865-1923. A suntos económi-
Banco de la Repú-cos y fiscales . . . Bogotá, Imp . del 
blica, 1952 . 
Schenck, Friedrich von. 
año de 1880. . . Bogotá, 
blica, 1953. 
Viaies po1· Antioquia, en el 
Imp. del Banco de la Repú-
10 . Vargas Sarmiento, Pedro Fermín, Pensamientos políti-
cos y memorias sobre la población del Nuevo R eino de 
Granada. Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1953. 
11. 12. Robledo, Emilio, Bosqueio biográfico del señor 
oidor Juan Antonio Mon y Velarde visitador de A ntioquia 
1785-1788 . . . Bogotá, Imp. del Banco de la República, 
1954. 2 vol . 
13 . Giraldo J aramillo, Gabriel 1916-1978, comp . R elacio-
nes de mando de los virreyes de la Nueva Granada . Bo-
gotá, Imp. del Banco de la República. 
14. Restrepo Echavarría, Emiliano, 1832-1917. Una excur-
15 . 
17. 
sión al territorio de San Agustín en diciembre de 1869 . .. 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1955. 
16 . Hamilton, J ohn Potter. 
las provincias de Colombia. 
la República, 1955, 2 vol. 
V iai es por el inteTio1· de 
Bogotá, Imp. del Banco de 
Jaramillo, Esteban, 1878-1947. La reforma 
en Colombia; un problema fiscal y social ... 
Imp . del Banco de la República, 1956. 
tributaria 
Bogotá, 
18. García Cadena, Alfredo. 
problemas colombianos . 
República, 1956 . 
Unas ideas elementales sobre 
Bogotá, Imp . del Banco de la 
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19. Caro, Miguel Antonio, Pres. de Colombia, 
Escritos sobre cuestiones económicas, 2a. 
Imp. del Banco de la República, 1956. 
1843-1909. 
ed. Bogotá, 
20. Instituto Ge-ofísico de los Andes Colombianos. Bogotá. 
Bibliografía de la biblioteca del Instituto Geofísico de los 
Andes colombianos sobre geología y geofísica de Colombia. 
Bogotá, Imp. del Banco de la Repúblic~, 1956 . 
21. 24. Colombia . Comisión Coro gráfica. J eog-rafía física 
i política de las provincias de la N ueva Granada . Bogo-
tá, Imp. del Banco de la República, 1957-1959 . 4 vol. 
25. Parsons, James J erome, 1915- La colonización antio-
queña en el occidente de Colombia. Bogotá, Imp. del 
Banco de la República, 1961. 
26. Rothlisberger, Ernst, 1858-1926. El Dorado; estampas 
de viaje y cultura de la Colombia sur americana ... 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1963. 
27. Friede, Juan, comp. Documentos sobre la fundación de 
la casa de Moneda en Santafé de Bogotá (1614-1635) con-
servados en el Archivo General de Indias. . . Bogotá, 
Imp. del Banco de la República, 1963. 
28. Parsons, James J erome, 1915- San Andrés y Providen-
29. 
cia; una geografía histórica de las islas colombianas del 
Mar Caribe Occidental. . . Bogotá, Imp . del Banco de 
la República, 1964. 
N arváez y La Torre, Antonio 
de dos economistas coloniales ; 
de la República, 1965 . 
de, 1753-1812. Escritos 
Bogotá, Imp. del Banco 
30. Barriga Villalba, Antonio María, 1890- Historia de la 
31. 
Casa de Moneda. Bogotá, Imp. del Banco de la Repú-
blica, 1969, 3 vol. 
Camacho Roldán, Salvador, 1827-1900. Notas 
(Colombia y Estados Unidos de América) ... 
Imp. del Banco de la República, 1973. 2 vol. 
de viaje 
Bogotá, 
32. Codazzi, Domenico Giovanni Battista Agostino, 1793-1859. 
Memorias de Agustín Codazzi; editadas en su original 
italiano por el profesor Mario Longhena. . . Bogotá, 
Imp. del Banco de la República, 1973. 
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33. Vergara y Velasco, Francisco Javier, 1860-1914, Nueva 
geografía de Colombia, escrita por regiones naturales ... 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1974. 
34. Real, José María del, Colombia, relación geográfica, to-
pogTáfica, agrícola, comercial y política de este país . . . 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1974-1975. 2 vol. 
35. Coleti, Giandoménico, 1727-1798, Diccionario histórico-
geográfico de la A mét·ica Meridional... Bogotá, Imp . 
del Banco de la República, 1974-1975. 2 vol. 
36. Hankshaw, John. Cartas escritas desde Colombia du-
rante un viaje de Caracas a Bogotá y desde allí a Santa 
M arta en 1823. . . Bogotá, Imp . del Banco de la Repú-
blica, 1975. 
37. Hettner, Alfred, Viaje por los A ndes Colombianos (1882-
1884) ; traducción del alemán, la. versión castellana de 
Henrich Henk . Bogotá, lmp. del Banco de la República, 
1976. 
38. Brew, Roger , El desarrollo económico _ de Antioquia des-
39. 
de la Independencia hasta 1920; traducción de Angela 
Mej ía de López. Bogotá, Imp. del Banco de la Repú-
blica, 1977. 
García N ossa, Antonio, 1912, 
Caldas. 2a. ed. Bogotá, Imp. 
ca, 1978. 
Geografía económica de 
del Banco de la Repúbli-
40. Holton, Isaac La Nueva Granada: veinte meses en los 
Andes, traducción de Ann Christian Pereira. Bogotá, 
Banco de la República, 1981 . 
COLECCION DE BREVIARIOS COLOMBIANOS 
l. Betancur, Cayetano . La vida del derecho (manual del 
ciudadano). Bogotá, Centro Don Bosco, 1974 . 
2. Naranjo Villegas, Abel, Generaciones colombianas. 
Bogotá, Centro Don Bosco, 1974 . 
3. Ospina, U riel, Sesenta minutos de novela en Colombia . 
Bogotá, Ed. Retina, 1975 . 
4. Londoño Paredes, Julio. 
lombia . . . 
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5. Duque Gómez, Luis, Introducción al pasado aborígen . .. 
Bogotá, Banco de la República-Retina, 1976 . 
6. Uribe Garzón, Carlos. El cooperativismo ayer y hoy . 
Bogotá, Imp. del Banco de la República-Quingráficas, 1978. 
7. Cruz Santos, Abel, 1901- Federalismo y centralismo . .. 
Bogotá, Imp . del Banco de la República, 1979. 
8. Lozano Simonelli, Fabio, El conco1·dato colombiano. 
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1981. 
9. Madrid-Malo, Néstor, 1918- Temas de ciencia políti-
ca y derecho constitucional. . . prólogo del doctor Julio 
César Turbay Ayala, Bogotá, Editora Guadalupe, 1980. 
1 O . Castro, Jaime Hacia la democracia local: un nuevo 1·é-
gimen departamental y municipal. Bogotá, Banco de la 
República, 1981. 
11. Montezuma Hurtado, Alberto Banderas solitarias : vida 
de Agualongo. Bogotá, Banco de la República, 1981. 
12. Ardila Duarte, Benjamín A ndrés Bello, jurisperito de 
A mérica, Bogotá, Banco de la República, 1982. 
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